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-- If plan “A” fails. Remember there are “25” more letters.-- 
 
-- Action speak louder than words -- 
 
 
“Man Zadda Wa Zadda” 
 
 
“Jangan menyembah jikalau tidak  
mengetahui siapa yang disembah,  
jika engkau tidak mengetahui 
 siapa yang disembah akhirnya cuma  
menyembah ketiadaan, suatu sembahan 
 yang sia-sia.” 
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PETA MINAT VOKASIONAL SISWA SMA DAN SMK DI KOTA SALATIGA 
BERBASIS TEORI HOLLAND 
 
Oleh: 
DIMAS ANGGALIH HERLY SAPUTRO 
Penelitian ini digunakan untuk mengklasifikasikan siswa menurut jenis sekolah dan 
minatnya. Populasi penelitian ini terdiri dari siswa –siswa SMA dan SMK se Kota 
Salatiga. Sampel diambil dari purposive random sampling terhadap jenis sekolah 
(negeri dan swasta) ; diperoleh  responden SMA 218 siswa  dan SMK 385 siswa. 
Instrumen yang digunakan mengikuti instrument “Self Directed Search” dari 
Holland (1985) sehingga dihasilkan suatu pola peta minat vokasional siswa yang 
menggambarkan tipologi pada jurusan dan sekolah  yang berbeda. Hasil yang 
ditemukan menggambarkan bahwa tools ini bermanfaat untuk mengukur minat 
kejuruan siswa di Indonesia. Model hexagonal dari teori Holland yang menyatakan 
adanya 6 kepribadian yaitu :  Tipe  Realistik (The Realistic Type (R)), Tipe 
Peneliti/Pengusut (The  Investigative Type (I) ), Tipe Seniman (The Artistic Type (A) 
), Tipe Sosial (The  Sosial Type (S) ), Tipe Pengusaha (The Enterprising Type (E) ), 
dan Tipe Orang Rutin (Conventional Type (C) ) atau dengan singkatan R-I-A-S-E-C. 
Walaupun hasil penelitian tidak menjelaskan tipologi kepribadian tiap siswa, namun 
jurusan ini mencerminkan tipologi suatu kelompok, dan hasilnya sebagai berikut. 
Peta jurusan SMK Mesin menunjukan  kecenderungan skor tertinggi ada pada 
tipologi (R,C,E), SMK jurusan Akuntansi menunjukan peta tipologi  (C, I), SMK 
jurusan Kecantikan menunjukan peta tipologi  (S, A), SMK jurusan Otomotif 
menunjukan peta tipologi  (R,E,C), SMK jurusan Tata Boga (E, S), SMK jurusan Tata 
Busana menunjukan peta tipologi  (E, A), SMK jurusan Audio menunjukan peta 
tipologi  (R,C,E), SMK jurusan Rekayasa Perangkat Lunak menunjukan peta tipologi  
(R, E, C), SMK jurusan Perhotelan menunjukan peta tipologi  (E, C), SMK  Teknik 
Komputer dan Jaringan menunjukan peta tipologi  (R,I), SMK Pemasaran 
menunjukan peta tipologi  (E, S), SMA IPS menunjukan peta tipologi  (S,C,E), SMA 
jurusan IPA menunjukan peta tipologi  (I,S,A) dan SMA jurusan Bahasa menunjukan 
(S,A,E). Walaupun hasil penelitian ini sudah dapat memilah minat dari 14 jurusan 
SMA dan SMK namun belum memilah semua jurusan SMK yang ada. Sehingga 
masih banyak peluang untuk meningkatkan efektifitas instrumen dalam memetakan 
minat vokasional terhadap jurusan yang heterogen pada SMK di Indonesia. 




THE VOCATIONAL INTEREST MAPPING OF HIGH SCHOOL AND 





DIMAS ANGGALIH HERLY SAPUTRO 
  
The research was conducted to classify the students according to the type and the 
interest of school. The research was aimed to the high school student and vocational 
student in Salatiga. The Samples applied the purposive random sampling of the type 
of school (public and private); respondents obtained 218 from the high school 
students and 385 from vocational students. The instrument adjusted to the instrument 
of "Self Directed Search" from Holland (1985) will produce the pattern mapping 
depicting the typology of vocational student’s interest in different departments and 
schools. The results illustrate that the instrument was found usefully to measure the 
interest in vocational students in Indonesia. Holland Hexagonal Model of a theory 
which states the 6 personalities namely: Realistic Type (R), The Investigative Type 
(I), The Artistic Type (A), The Social Type (S), The Enterprising Type (E), and The 
Conventional Type (C) or by the acronym “RIASEC”. Although the research does not 
explain the typology of each student's personality, but this course reflects the 
typology of a group, and the results are as follows. The Mapping of Engineering 
majors of Vocational School (Sekolah Menengah Kejuruan) shows the tendency of 
highest score on the typology of (R, C, E), The Mapping of Vocational School 
majoring in Accounting shows the typology of (C, I), The Mapping of Vocational 
School majoring Beauty shows the typology of (S, A),The Mapping of Vocational 
School majoring in Automotive shows the typology of ( R, E, C),  The Catering 
vocational major shows the typology of (E, S), Vocational School majoring 
dressmaking shows the typology  of (E, A), Vocational School majoring in Audio 
shows the typology of (R, C, E), Vocational School majoring in Software Engineering 
shows the typology of (R, E, C), Vocational School majoring in Hospitality shows the 
typology of (E, C), Computer Engineering and Networks of Vocational School shows 
the typology of (R, I), Vocational School Marketing shows the typology of (E, S), 
Social High School shows the typology of (S, C, E), High School majoring in science 
shows the typology of (I, S, A) and High School English major shows the typology of 
(S, A, E). Although the results of the study has been able to sort out the interests of 
the 14 high school and vocational majors but it has not sort out all of the existing 
vocational majors yet. So there are many opportunities to improve the effective 
instrument of vocational interest in The Mapping of the heterogeneous departments 
of Vocational School in Indonesia.  
 
Keywords : Realistic, Investigative, Arts, Social, Enterprising, Conventional 
